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ABSTRAK 
Sri Sukasih. Pengembangan Model Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 
untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa SD. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009. 
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran DRTA 
yang baik untuk siswa SD ditinjau dari aspek pembelajaran dan tampilan ,serta 
mengungkapkan persentase ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan model 
yang dikembangkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang melibatkan 46 
responden, terdiri dari tiga siswa untuk uji coba perorangan, 12 siswa untuk uji coba 
kelompok kecil, dan 31 siswa untuk uji coba lapangan. Sebelum diujicobakan, produk 
divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Aspek penilaian meliputi aspek 
pembelajaran dan aspek tampilan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas model DRTA untuk membaca 
siswa SD termasuk dalam katagori baik, dengan rata-rata skor 4,20 dari rentang nilai 
1- 5. Aspek pembelajaran menunjukkan rata-rata 4,27 aspek tampilan 4,46 .Hasil 
pretes sebelum menggunakan model yang dikembangkan rata-rata 34,45, dengan 
demikian ketuntasan belajar sebelum mengunakan model adalah 43,12%. Hasil postes 
yang dilakukan pada uji coba lapangan menunjukkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran ini mempunyai dampak yang baik terhadap ketuntasan belajar siswa. 
Dari 31 siswa, terdapat 26 siswa yang telah mencapai standar ketuntasan belajar 
minimal, yaitu memperoleh nilai ≥ 65. Dengan demikian, persentase ketuntasan 
belajar setelah menggunakan model yang dikembangkan adalah 83,87%, termasuk 
dalam kategori ketuntasan belajar “sangat baik”. 
ABSTRACT 
Sri Sukasih. Developing a Directed - Reading - Thinking Activity Model to Improve 
Reading Comprehension Ability of Elementary School Students (DRTA). Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2009. 
The purposes of this research are to develop a good DRTA learning model for 
elementary school students viewed from the learning aspect and content, and to depict 
the percentage of students’ learning mastery after using the developed model. 
This study was a development research involving 46 respondents, consisting 
of 3 students in one-to-one try out, 12 students in small- group try out and 31 student 
in field trial. Before try-outs, validations of the product were done by the content and 
media experts. The evaluation aspects covered instructional aspect and media aspect. 
Data were analyzed by using the descriptive technique. 
The result of the research shows that the quality of the DRTA model reading 
for elementary school students is categorized as good, with the average score of 4.20 
on a 1-5 scale. The learning aspect shows the average score of 4.26 and the average 
score of the content aspect is 4.36. The result of the pretest and posttest conducted in 
the field experiment shows that the using of the model has a good impact in 
students’ 
learning mastery. There are 26 of 31 students who have achieved the minimum 
standard of learning mastery with score of ≥ 65. Finally, the percentage of learning 
mastery after using the developed model is 83,87% and is included in to the category 
of “very good”. 
 
